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実数 割合％ 実数 割合％
講義 22911 65.7 14202 81.4
演習 4063 11.7 1089 6.2
実験・実習 1524 4.4 801 4.6
語学 3449 9.9 1329 7.6
不明 2902 8.3 34 .2
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４） 「遠隔授業アンケート」は2020年８月に教員と学生を対象に Google Formsを用いて実施された
ものであり，結果は学内でのみ公開されている。学生対象のアンケートでは，遠隔授業を受ける
うえでの機器や接続状況などの実態を聞いたあと，「対面授業と比べて，遠隔授業の方が特に優れ
ていると思うこと」「対面授業と比べて，遠隔授業の方が特に劣っていると思うこと」「自分にとっ
て最も受講しやすい授業方法」「自分にとって最も受講しにくい授業方法」「今後はどの授業形態
を希望するか」等について調査している。
323
資料１　授業アンケート調査項目
 ※全学 FD委員会７月３日付資料の転載
2020年度 2019年度
このアンケート調査は，全学の教育の改善・充実を図る
ために，調査結果を統計的に分析するものです。
自由記述欄の記載事項は先生方にご覧いただき，先生方
ご自身が学生の意見を把握し，今後授業の充実・改善の
参考にしていただくものです。
以下の項目にご回答をよろしくお願いします。
このアンケート調査は，全学の教育の改善・充実を図る
ために，調査結果を統計的に分析するものです。
自由記述欄の記載事項は先生方にご覧いただき，先生方
ご自身が学生の意見を把握し，今後授業の充実・改善の
参考にしていただくものです。
以下の項目にご回答をよろしくお願いします。
回答例（問９～10は，別の選択肢）
［１］その通りである。
［２］どちらかといえばその通りである。
［３］どちらかといえばそうではない。
［４］そうではない。
回答例
［１］その通りである。
［２］どちらかといえばそのとおりである。
［３］どちらかといえばそうではない。
［４］そうではない。
〈設問項目〉
設 問１．この科目を受講する上で，シラバスの内容は役
立った。
設 問２．このシラバスの主な内容を覚えている。あるい
は，毎回・時々シラバスの内容を確認し受講してい
る。
設 問３．この授業は概ねシラバス（５月11日授業開始
の変更版）の内容に沿った授業が行われた。
設 問４．教員は学生が理解しやすいように授業を工夫し
ていた。
設 問５． 資料（配付資料・映像など）の提示方法は適切
であった。
設 問６． 予習や復習など，自主的な学習を行った。
設 問７． あなたはこの授業に積極的に参加していた。
設 問８． この授業を受けてあなたのものの見方や考え方
が広がった。
設 問９．この授業はどのような方法で行われましたか。
［１］リアルタイム双方向型
［２］オンデマンド型（ビデオまたは文字資料）
［３］対面型
［４］１～３のいずれかの組み合わせ
設 問10．この授業はどの形式でしたか。
［１］講義
［２］演習（ゼミを含む。）
［３］実験・実習（実技を含む。）
［４］語学
設 問11．この授業の方法（リアルタイム，オンデマン
ド，対面など）は，授業内容に対して適切であった。
設 問12．総合的にみて，この授業は充実していた。
〈自由記述欄〉
この授業について，よりよい授業としていくために，次
の点について意見や考えがあったら記入してください。
※ 外国人教員が授業担当者の場合，できるだけ担当者が
わかる言語で書いてください。
１． この授業で，よかったと思う点がありましたら，記
入してください。
２． この授業で，改善すべき点がありましたら，記入し
てください。（授業内容，授業レベル，授業方法，
授業形式など）
〈設問項目〉
設 問１．この科目を受講する上で，シラバスの内容は役
立った。
設 問２．このシラバスの主な内容を覚えている。あるい
は，毎回・時々シラバスの内容を確認し受講してい
る。
設 問３．この授業は概ねシラバスの内容に沿った授業が
行われた。
設 問４． 教員は学生が理解しやすいように授業を工夫し
ていた。
設 問５．板書や資料（配付資料・映像など）の提示方法
は適切であった。
設 問６．教員の話し方（声の大きさ・話す速さ・マイク
の使い方など）は適切であった。
設 問７．私語など，不真面目な学生に対する教員の対応
は適切であった。
設 問８．授業の開始時刻や終了時刻は適切であった。
設 問９．予習や復習など，自主的な学習を行った。
設 問10．あなたはこの授業に積極的に参加していた。
設 問11．この授業を受けてあなたのものの見方や考え
方が広がった。
設 問12．総合的にみて，この授業は充実していた。
〈自由記述欄〉
この授業について，よりよい授業としていくために，次
の点について意見や考えがあったら記入してください。
※ 外国人教員が授業担当者の場合，できるだけ担当者が
わかる言語で書いてください。
１． この授業で，よかったと思う点がありましたら，記
入してください。
２． この授業で，改善すべき点がありましたら，記入し
てください。（授業内容，授業レベル，授業方法，
授業形式，学生の姿勢，教員の言動など）
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